













掛川市立総合病院（以下、掛川）と袋井市立袋井市民病院（以下、袋井）は、2013 年 5 月 1 日
に統合し、新病院「掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター」として開院しました。
（病床数 500床、診療科目 33科、開院時医師数 95人、職員は非常勤含め 950人） 
開院までを大きく遡ると、2006年 10月に医師不足による診療科目の縮小や建物の老朽化等により、




2013 年 4 月 1 日に掛川市・袋井市病院企業団が設立し、総合母体は、地方公営企業法に基づき
設立された「掛川市・袋井市病院企業団」です。 
2006 年の構想から 7 年、起工式から 2 年で地上 8 階、最新の免震構造による建物ができました。 
開院に向けての移設作業は、2年前の調査に基づき診療に支障がない備品から行われました。 
図書室においても、2011 年 7 月にタイムスケジュールを作成し、両院現状のすり合わせが始まり
ました（図 1）。昨年の今頃は毎日廃棄作業に追われていたのを懐かしく思い出します。 
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新病院では 10 月からの新規契約となりましたが、9 月までは掛川の契約を利用し、袋井は 4 月
1ヶ月のみ契約となりました（図 3）。 
Ⅲ．Up To Date 
両院ともに、9月末まで使用可能であり、10月からは新病院の契約となりました(図 4)。 
Ⅳ．メディカルオンライン 
医師数が関係ないため掛川の引き続き 5月から契約となりました（図 5）。 
Ⅴ．今日の診療 
掛川の購読を更新しながら継続使用しています（図 6）。 
Ⅵ．SpringerLink Hospital Edition 
袋井が 1〜12の月契約していたので、そのまま新病院でも 12月まで使用（図 7）します。 
Ⅶ．Ovid EBMR 
袋井は 3月末に契約終了となりましたが、4月 1 ヶ月の契約ができませんでした。再契約に関し
ては、6月の図書運営委員会で承認され 8月から使用開始となりました（図 8）。 
   
   
   
 
  図 2.購読雑誌                      図 3.医学中央雑誌   
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【新病院図書室】 
設置場所は 3階医局近くに位置し広さ 107㎡（掛川 133.94㎡、袋井 71.88㎡）、当初の図面は、
掛川より広くあった図書室は、後から入り込んだ階段などで狭くなりました。 
移動書架、書棚含め単行本 6,000冊、製本済雑誌 10,000冊収納予定となりました。 
移動書架：64 棚×6×W90＝34,560cm、書架：12 棚×棚数 6×W90cm＝6,480cm、書架合計


















































                 事例報告をする望月氏 
 
本文内容の要旨は、平成 25年度東海目録研修会（2013年 7月 29日）と静岡県医療機関図書室
研修会（2013年 11月 22日）で口演しました。 
 
 
 
 
 
